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1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing. 
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Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







10 Mar 2021 17 Mar 2021 24 Mar 2021 31 Mar 2021 7 Apr 2021 20 Apr 2021 21 Apr 2021 2 Jun 2021 9 Jun 2021 16 Jun 2021 23 Jun 2021 30 Jun 2021 7 Jul 2021 14 Jul 2021 
 UTS  UAS 
1 1701105142 FAHMI ZULKARNAEN 
√ √ √ √ √ √ √ √ 
X X X 
√ 
X 
√ √ √ 
12 75 
2 1901105003 FIKA RAHMAH 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
3 1901105005 AHMAD ISWANTO 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
4 1901105007 MUHAMMAD RIFQI AKBAR 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
5 1901105010 RIKA KHAIRUNNISA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
6 1901105025 LAZUARDI SASTRA AL-ASHRI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
7 1901105027 MUTIAH SARI NASUTION 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 





√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
14 88 
9 1901105043 ALYA KHANSA SYAHIDAH 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
10 1901105053 CINTHIA VENITA PUTRI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
11 1901105057 IRLIANA INDAH AMALIA PUTRI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
12 1901105083 RAYHAN MUHAMMAD AKBAR 
√ √ √ 
X 
√ √ √ √ √ 
X 
√ √ √ √ √ √ 
14 88 
13 1901105085 ADE ASWAR 
√ √ √ √ √ √ √ √ 
X X X 
√ 
X 
√ √ √ 
12 75 
14 1901105087 RACHELIANA GANI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
15 1901105088 ILHAM KURNIAWAN 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
16 1901105100 PUTRI AWALIA RIZKIA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
17 1901105105 ADJIE MUHAMAD ILHAM 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
18 1901105108 ISMA PUTRI KAMILA 
√ 
X 
√ √ √ √ √ √ 
X X 
√ √ √ √ √ √ 
13 81 
19 1901105115 AXL FERRARI FATAHILLAH 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 





















Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Pendidikan Matematika
AYU FARADILLAH, M.Pd.
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1701105142 FAHMI ZULKARNAEN  0 5  0 65 E 7.75
 2 1901105003 FIKA RAHMAH  71 97  93 85 A 87.70
 3 1901105005 AHMAD ISWANTO  93 100  92 100 A 95.05
 4 1901105007 MUHAMMAD RIFQI AKBAR  77 72  86 85 A 80.15
 5 1901105010 RIKA KHAIRUNNISA  90 100  75 100 A 87.50
 6 1901105025 LAZUARDI SASTRA AL-ASHRI  93 100  72 100 A 87.05
 7 1901105027 MUTIAH SARI NASUTION  90 98  90 80 A 91.00
 8 1901105042 NADYA SALSABILA  37 65  15 70 E 38.50
 9 1901105043 ALYA KHANSA SYAHIDAH  89 98  95 100 A 94.75
 10 1901105053 CINTHIA VENITA PUTRI  88 100  85 90 A 90.00
 11 1901105057 IRLIANA INDAH AMALIA PUTRI  64 100  87 70 A 82.80
 12 1901105083 RAYHAN MUHAMMAD AKBAR  37 70  63 70 C 58.95
 13 1901105085 ADE ASWAR  28 30  35 75 E 36.00
 14 1901105087 RACHELIANA GANI  67 95  90 80 A 84.50
 15 1901105088 ILHAM KURNIAWAN  73 100  90 95 A 88.75
 16 1901105100 PUTRI AWALIA RIZKIA  68 100  80 90 A 83.00
 17 1901105105 ADJIE MUHAMAD ILHAM  53 100  60 65 B 68.75
 18 1901105108 ISMA PUTRI KAMILA  36 61  62 65 D 55.55
 19 1901105115 AXL FERRARI FATAHILLAH  97 100  70 100 A 87.25
AYU FARADILLAH, M.Pd.
Ttd
